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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Minat Baca Terhadap Kemampuan Membaca Pada Siswa Kelas V SD Negeri 2 Banda
Acehâ€• ini mengangkat masalah (1) bagaimana minat baca pada siswa kelas V SD Negeri 2 Banda Aceh, (2) bagaimana
kemampuan membaca pada siswa kelas V SD Negeri 2 Banda Aceh, (3) apakah ada hubungan minat baca terhadap kemampuan
membaca pada siswa kelas V SD Negeri 2 Banda Aceh?â€• Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui minat baca pada siswa
kelas V SD Negeri 2 Banda Aceh, (2) untuk mengetahui kemampuan membaca pada siswa kelas V SD Negeri 2 Banda Aceh, (3)
untuk mengetahui hubungan minat baca terhadap kemampuan membaca pada siswa kelas V SD Negeri 2 Banda Aceh. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas V SD Negeri 2 Banda Aceh yang berjumlah 101 siswa. Sampel dalam penelitian ini
adalah siswa kelas V A tahun ajaran 2013-2014 sebanyak 31 siswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis
penelitian diskriptif. Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui angket dan tes. Nilai yang didapat dari angket dan tes
inilah yang diambil sebagai data, kemudian data diolah dengan menggunakan rumus korelasi pada taraf signifikan Î± = 0,05 dan, dk
= 29. Dari hasil tersebut diperoleh t_hitung < t_tabel yaitu 0,997 < 2,040 , maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya tidak terdapat
hubungan minat baca terhadap kemampuan membaca pada siswa kelas V SD Negeri 2 Banda Aceh.
